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ABSTRACT
This study aims to examine egg weight, value of Haugh Unit, egg white
glycemic index, egg yolk index, eggshell thickness of layers fed with different
ammounts of daily feed and level of crude protein.  The subjects employed in this
study are eggs collected from 36 laying in peak of egg laying period aged 33-37
weeks, feed arranged using semi self mixing approach, which consists of chicken
feed concentrates, ground chaff, and corn flour. The study was conducted using
Completely Randomized Design through 2 factorial treatments with factor A
being the amounts of daily feed rations consisting of 3 levels (A1 110 gram of
protein/chicken per day, A2 115 gram of protein/chicken per day and A3 120 gram
of protein/chicken per day) and factor B being levels of crude protein rations
consisting of 3 levels (B1 16.00%, B2 17.50%, and B3 19.00%) resulting in 9
combinations and repetitions for 4 layer hens. The results of the study indicated
that there was interaction between the ammounts of daily ransoms and the levels
of crude protein intake on egg weight, egg specific gravity and egg white
glycemic index aged 33-37 weeks but there was no interaction was observed in
egg yolk glycemic index and  the value of Haugh Units.
Keywords  : ammounts of daily feed consumption, levels of crude protein, semi
self mixing, egg quality of laying hens
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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bobot telur, nilai haugh unit,
indeks putih telur, indeks kuning telur, dan tebal kerabang telur ayam ras petelur
yang diberi ransum dengan jumlah pemberian dan jumlah protein ransum yang
berbeda. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah telur ayam yang
dikumpulkan dari ayam ras petelur dewasa periode puncak produksi umur 33-37
minggu sebanyak 36 ekor, ransum yang disusun secara semi self mixing yang
terdiri dari beberapa bahan, yakni konsentrat ayam, dedak halus dan jagung halus.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
pola faktorial dengan faktor A adalah jumlah pemberian ransum harian (PRH),
terdiri atas 3 level (A1 110 g/ekor/hari, A2 115 g/ekor/hari dan A3 120 g/ekor/hari)
dan faktor B adalah level protein kasar ransum (PKR), terdiri atas 3 level (B1
16,00%, B2 17,50% dan B3 19,00%), sehingga didapat 9 kombinasi dan ulangan
sebanyak 4 ekor ayam ras petelur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
adanya interaksi antara jumlah pemberian ransum harian (PRH) dengan level
protein kasar ransum (PKR) terhadap bobot telur, tebal cangkang telur dan indeks
putih telur ayam ras petelur umur 33-37 minggu, namun pada indeks kuning telur
dan nilai HU pada kedua faktor tidak berinteraksi.
Kata Kunci : jumlah pemberian ransum harian, level protein kasar ransum, semi
self mixing, kualitas telur ayam ras petelur
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